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El sector de la comarca del Raiguer objecte d’estudi —format pels municipis de
Lloseta, Mancor de la Vall, Selva, Binissalem i Inca—, té una superfície total de 168,8 km2
(el 4,6% del conjunt de l’illa). Aquestes dades, juntament amb la localització concentrada
de l’àrea d’estudi i la seva escassa extensió, no ens permeten considerar-la, per raons de
localització i distribució geogràfiques, com a suficientment representativa del conjunt de l’i-
lla de Mallorca, i encara menys des del punt de vista de la diversitat terminològica dels genè-
rics toponímics relatius a les vies de comunicació en general, i a les d’àmbit rural, en parti-
cular, ja que, com s’analitzarà posteriorment, ha resultat força minsa. 
L’arreplega odonímica ha afectat a un total de 224 camins rurals, els quals, en base a
una múltiple denominació toponímica d’una part d’ells, els hi corresponen 291 topònims
que els identifiquen, el que representa una densitat mitjana d’1,7 odònims/km2 la qual, mal-
grat la inexistència d’estudis semblants al respecte, sembla que es podria considerar relati-
vament alta.
L’àrea analitzada es tracta d’un sector amb una notòria complexitat viària a causa de
la intensa urbanització atès que s’hi concentren múltiples i extensos nuclis de població. Així,
per exemple, s’hi troba un dels municipis polinuclears de més llarga tradició: Selva, que a
més de la vila que dóna nom al municipi i el capitalitza administrativament, compta amb els
nuclis de Caimari, Moscari, Biniamar i Binibona. Mancor de la Vall —que fins l’any 1924
també formava part del municipi de Selva—, també presenta un nivell de polinuclearitat
poblacional considerable amb la presència dins els seus límits municipals dels llogarets his-
tòrics de Massanella i de Biniarroi. Binissalem, per la seva part, també compta amb el de
Biniagual. Lloseta, malgrat no comptar amb cap altre nucli, presenta un índex d’urbanitza-
ció prou elevat a causa de la reduïda extensió del municipi. Finalment, Inca, tot i no comp-
tar amb nuclis de població tradicionals perifèrics, presenta un aclaparador pes urbanístic i
poblacional específic, en tant que exerceix de capital comarcal. 
Un cop establerta la premissa de la urbanització i la polinuclearitat d’aquest territo-
ri, la relació amb una densa xarxa viària que articula la comunicació entre tots aquests punts
quasi resulta una obvietat. Tot i això, encara un altre factor accentua la densitat dels camins
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rurals: la intensa parcel·lació del territori com a resultat d’un llarg procés històric de segre-
gació de la propietat que ha donat lloc a un predomini del minifundisme agrari al qual neces-
sàriament va lligada una progressiva extensió de la xarxa viària de tercer ordre que permet
l’accés a les nombroses petites propietats.
El caràcter històric d’aquesta xarxa viària queda també palès per la multiplicitat de
connexions existents entre els diversos nuclis de la contrada. A més, es comptabilitzen fins
a 27 casos de camins que porten l’adjectiu «vell» com a clar indicador de la seva antiguitat,
i no tant en termes absoluts, sinó en relació a una xarxa paral·lela i posterior que obliga a la
incorporació d’aquest adjectiu per raons òbvies de distinció entre unes i altres vies.
La importància de l’aigua com a element vital queda també demostrada per l’abun-
dància de topònims de vies que fan referència als punts d’aprovisionament (fonts, pous...) i
que, d’alguna manera, esdevenen estratègics. També de la nomenclatura dels camins rurals
en podem deduir el caràcter vitenc del relleu d’aquesta comarca, amb municipis que conte-
nen territoris plenament inserits dins la serra de Tramuntana i altres tanmateix aturonats. 
D’altra banda, la intensa roturació del territori queda reflectida per l’escassa repre-
sentació de la vegetació natural, reduïda a una minsa representació d’espècies de distribució
lineal que segueixen el curs dels camins i torrents. 
Des del punt de vista de l’activitat humana, a l’odonímia dels camins rurals de l’àrea
hi apareix l’activitat extractiva, tan característica d’aquesta contrada. Basti recordar que als
municipis estudiats s’hi concentrava bona part de l’extracció dels lignits de l’illa, darrer ves-
tigi de mineria. A Mallorca, tanmateix, abandonat a les primeries del segle XX.
Són moltes, per tant, les claus que ens ofereix l’anàlisi toponímica per a la interpre-
tació del territori. En qualsevol cas, a la següent taula apareixen les dades relatives tant a
l’extensió municipal com a les dimensions de l’arreplega odonímica i els percentatges
corresponents que ens permeten comparar les xifres de cada una d’aquestes unitats admi-
nistratives amb les del conjunt.
TOPONÍMIA DELS CAMINS RURALS
Municipi Extensió terme
municipal (km2)
Nombre
d’odònims % Extensió % Odonímia
Lloseta 12,1 33 7,16 11,38
Mancor 19,9 32 11,78 11,03
Selva 48,7 131 28,85 45,17
Binissalem 29,8 56 17,65 19,31
Inca 58,3 38 34,53 13,10
TOTAL 168,8 290 100 100
La toponímia dels camins rurals de Lloseta
El municipi de Lloseta és el menor, en extensió, del conjunt, amb una superfície de
només 12,1 km2, el que representa el 7,1% sobre el total del territori d’arreplega. En ell s’hi
han recollit 33 topònims relatius a camins rurals, l’11,4% del conjunt dels topònims. De la
comparació entre ambdós percentatges es demostra una densitat per sobre de la mitjana que
es podria relacionar amb l’elevada població relativa d’aquest municipi, una de les més altes
de la Part Forana de Mallorca.
Des de la perspectiva de la informació temàtica que apareix en els propis topònims
objecte d’estudi destaca, en primer lloc i respecte als genèrics, la sola presència de «camí».
Aquesta escassa varietat també s’estén, curiosament, als determinants, on la diversitat temà-
tica es multiplica. No obstant això, els determinants toponímics dels camins rurals de
Lloseta es concentren entorn a vuit grans grups temàtics: el conradís, la hidronímia, la mine-
ria, topònims de nuclis, oficis, la oronímia, les possessions i altres petites propietats. De fet,
quasi 2/3 parts dels determinants fan referència a possessions i propietats, com a suposades
destinacions d’aquestes vies. En un segon terme, i amb el 12% dels determinants, hi trobam
els relatius a nuclis de població, mentre que la resta només compten amb una representació
gairebé testimonial. Es pot constatar, per tant, una relació entre la nomenclatura de les vies
rurals i la realitat geogràfica d’aquest municipi, on les referències a l’oronímia són escasses,
i a la fitonímia i zoonímia són fins i tot nul·les. No deixa de cridar l’atenció l’absència, entre
d’altres, de determinants antroponímics, atesa l’omnipresència de l’antropotoponímia en el
conjunt de la toponímia.
La toponímia dels camins rurals de Mancor de la Vall
El municipi de Mancor de la Vall té una extensió de 19,9 km2, el que representa
l’11,78% sobre el total del territori d’arreplega. En aquest terme s’han recollit 32 topònims
relatius a camins rurals, l’11% del conjunt dels topònims. La qual cosa indica una densitat
semblant a la mitjana, si bé s’ha de precisar que es tracta d’un municipi orogràficament mig-
partit, amb una meitat nord plenament inserida a la serra de Tramuntana i d’un relleu força
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vitenc, mentre que a la meitat sud s’hi troben les terres aturonades i planes que permeten
l’explotació agrària i on se situen la major part dels camins i, en conseqüència, dels topò-
nims que els designen.
Com a resultat de l’explotació de la informació temàtica reflectida en els topònims
del terme s’observa, pel que fa als genèrics, la única presència del terme «camí». En canvi,
i quant als determinants toponímics dels camins rurals de Mancor de la Vall, aquests es dis-
tribueixen entorn a nou dels grups temàtics: el conradís, l’hagiotoponímia, la hidronímia, la
mineria, topònims de nuclis, l’oronímia, les possessions i altres petites propietats, a més del
cas desconegut del camí d’Escorques. Una altra vegada també destaquen els determinants
que fan referència explícita a possessions i propietats, els quals suposen en conjunt el 43,7%.
La segona posició l’ocupen, amb un 21,8% els determinants relatius a l’oronímia, tret ben
característic, atesa l’orografia muntanyenca de bona part del municipi. En una posició més
discreta s’hi situen els noms dels camins que agafen com a determinant tant les denomina-
cions del conradís (12,5%) com les dels topònims dels nuclis de població, que porten
(9,3%), mentre que la resta dels grups semàntics citats només compten amb una representa-
ció testimonial. Tampoc aquí es recullen representants de la fitonímia i la zoonímia, ni antro-
pònims.
La toponímia dels camins rurals de Selva
El municipi de Selva, amb una extensió de 48,7 km2, representa el 28,85% del con-
junt de l’àrea objecte del recull realitzat. En aquest terme s’han recollit fins a 131 topònims
de camins rurals, xifra que suposa el 45,17% de la totalitat dels topònims arreplegats. La
confrontació d’aquests dos percentatges deixa palesa una elevada densitat, molt superior a
la mitjana. Aquesta característica és atribuïble, en primer lloc, a la multiplicitat de nuclis que
integren aquest municipi, format per fins a cinc pobles: Selva, Caimari, Moscari, Biniamar
i Binibona. L’elevada densitat detectada també pot ser explicada per tractar-se d’un munici-
pi profundament estudiat des del punt de vista toponímic, en ser objecte d’un recull exhaus-
tiu realitzat l’any 1985 que donà lloc a la publicació de l’obra Els noms de lloc del terme de
Selva (1988) juntament al Mapa toponímic del terme de Selva (1988). 
L’anàlisi de la toponímia recollida ens proporciona, quant als genèrics, una immen-
sa majoria de «camins», tot i que també apareixen, encara que de forma testimonial, els ter-
mes «carreró» (carreró d’en Jeroni), «drecera» (drecera des Cementeri) i «costa» (sa costa
Llarga, costa d’en Barral) aquestes darrers usades per a identificar sengles trams del camí
Vell de Lluc, entre d’altres. La tímida varietat en els genèrics es veu multiplicada quan se
sistematitza la informació que apareix en els determinants. De fet, dels vint camps temàtics
que conté la classificació utilitzada, la toponímia dels camins rurals del terme de Selva tenen
representació a divuit. Només són absents les referències a la zoonímia i als establits. També
aquí el grup dels determinants que fan referència explícita a possessions i propietats és el
majoritari, amb un 32%. No obstant, són igualment remarcables el grup dels nuclis de pobla-
ció (16%) i de l’oronímia (12,2%) i 
La toponímia dels camins rurals de Binissalem
En els 29,8 km2 d’extensió del terme municipal de Binissalem (17,6% del conjunt
del territori analitzat) s’han recollit un total de 56 topònims, xifra que representa el 19,3%
del conjunt dels noms de camins rurals arreplegats. Comparant aquests dos percentatges,
s’observa que el recull d’aquest municipi presenta una densitat lleugerament superior a la de
la mitjana del conjunt. Efectivament, Binissalem compta amb una atapeïda xarxa viària per
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la posició geogràficament cèntrica que la converteix en obligada terra de pas a l’hora de
comunicar els nombrosos nuclis que l’envolten (Consell, Alaró, Lloseta, Sencelles i Inca).
Mitjançant l’anàlisi de la toponímia recollida comprovam que al costat de l’omni-
present genèric «camí» també apareix, amb un sol exemplar, el genèric «camada» (camada
de Can Garriga). Evidentment, la varietat temàtica augmenta si atenem a la informació que
ens aporta la part determinant. Destaca, una vegada més, l’àmplia representació dels topò-
nims relatius a la propietat i a les possessions (35,7%), tot i que en aquest cas la petita pro-
pietat és predominant (25%). Però també sobresurten els topònims que indiquen el nucli de
població (19,6%), la hidronímia (10,7%) i l’oronímia (8,9%), mentre que els relatius a la
zoonímia, oficis, odonímia, mineria, fitonímia i construccions, tot i tenir una desigual repre-
sentació, passen a ser secundaris.
La toponímia dels camins rurals d’Inca
Els 58,3 km2 de superfície que té el terme d’Inca el converteixen en el de major
extensió dels estudiats, de forma que representa més d’un terç, concretament el 34,5%, del
territori d’arreplega. No obstant això, el número de topònims és de 38, un nombre relativa-
ment baix i molt per davall de la mitjana, atès que significa el 13,1% dels odònims arreple-
gats. La fretura de les fonts d’informació toponímiques és la causa d’aquesta baixa densitat
i que aconsellaria la realització d’un recull toponímic exhaustiu a partir del treball de camp
per aconseguir detectar un major nombre d’odònims inquers que, ben segur, han d’existir.
No cal oblidar que la posició quasi central d’Inca en el conjunt de l’illa (el cor de Mallorca),
juntament amb el caràcter secular de capital comarcal i el tradicional mercat del dijous d’o-
rigen medieval, han conformat històricament una important xarxa de camins de forma radial,
els quals procedents de tots els punts cardinals de l’illa, conflueixen a aquesta ciutat.
Aquesta i no altra és l’explicació de l’elevat percentatge (34,2%) —el primer, en ordre d’im-
portància—, del grup dels odònims que porten com a determinant un nucli de població (la
destinació o origen de la via) en el terme d’Inca. A continuació, destaca una vegada més la
representació dels topònims indicadors de la petita propietat (18,4%) i de les possessions
(15,8%), que presenten un sumatori del 34,2%. 
Una tercera posició, tot i que allunyada, l’ocupen els hagiotopònims (7,9%), mentre
que només amb una minsa representació s’han recollit odònims amb informació relativa a
la zoonímia, l’odonímia, la mineria, els establits, la construcció i l’antroponímia.
Quant als genèrics, el «camí» aclapara, provisionalment, la quasi pràctica totalitat
dels topònims viaris del municipi d’Inca, atesa l’única presència d’un sol exemplar de
«carreró» (carreró de sa Bata), a l’espera de la confirmació que només una recollida exhaus-
tiva pot aportar.
CONCLUSIONS ODONÍMIQUES
La problemàtica derivada de la confusió que la denominació toponímica pot produir 
A partir de l’anàlisi dels topònims viaris recollits es pot constatar una casuística
digna de ser esmentada pel fet dels inconvenients que pot implicar a l’hora d’atorgar una
nomenclatura oficial als eixos viaris de la ruralia mallorquina. 
En primer lloc, es produeixen alguns casos que els podríem anomenar homonímia
toponímica, això és, el fet que distints camins són identificats per un mateix topònim.
Alguns exemples en podrien ser el camí Vell d’Inca, el camí Vell de Biniamar, el camí Vell
de Pollença, el camí Vell de Selva, el camí de Binibona, etc. La raó, d’altra banda ben lògi-
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ca, d’aquesta coincidència toponímica, és la mateixa destinació d’aquests camins des de dis-
tints punts d’origen. Com veurem més endavant, la destinació es converteix preferentment
en el determinant dels odònims viaris. Aleshores, com a conseqüència de la percepció dels
habitants de distints nuclis de població de sengles vies que porten cap a una mateixa desti-
nació —generalment també un altre nucli de població— explica la detecció de duplicitats (o
fins i tot de repeticions de major nombre) en els topònims que designen els camins.
A l’altre extrem, també ens podem trobar sovint amb el cas contrari, el de la polisè-
mia odonímica que es produeix quan un mateix camí és conegut i designat mitjançant dos o
més topònims. És aquesta una altra pràctica bastant habitual a l’odonímia viària rural de la
qual en podem esmentar alguns exemples:
Camí des Polls/ camí des Blanquer/ camí des Moliners (Binissalem)
Camí des Coll d’en Simonet/ camí de sa Socorrada/ camí de Can Arabí (Binissalem)
Camí de Can Amengual/ camí de Can Tous (Binissalem)
Camí de ses Quarterades/ camí de ses Quarterades Noves (Mancor)
Camí d’Escorca/ camí de Lluc/ camí Vell de Lluc (Selva)
Camí de sa Comuna/ camí de sa Torrentera/ camí des Caçadors (Selva)
Camí de Son Penya/ camí de ses Mines (Selva)
Camí de Binibona/ camí de Caimari (Selva)
etc.
En aquest cas, però, l’explicació pot ser múltiple:
—Doble (o múltiple) denominació com a conseqüència de l’exposat anteriorment i
referit a la distinta percepció que tenen els habitants de cada nucli respecte del punt de des-
tinació d’una mateixa via. Així, per exemple, el camí que uneix Caimari i Mancor de la Vall
és identificat com a camí de Caimari pels habitants de Mancor; i, òbviament, camí de
Mancor, pels habitants de Caimari.
—En altres casos, la doble, o múltiple, denominació correspon als diversos punts de
destinació, o de pas, de la via, que coincideixen en una part del seu recorregut. La doble
denominació del camí de Son Penya / camí de ses Mines, o del camí de Cantabou/ camí de
Campanet (Selva) obeeix a la doble destinació de la via, malgrat un únic traçat en bona part
coincident. Això no obstant, també sol donar lloc a la segmentació o fragmentació toponí-
mica dels camins, de manera que es pot arribar a distingir toponímicament cada un dels
trams d’un mateix camí amb els topònims que corresponen a cada un d’ells. Així, el camí
de s’Alqueria (Selva) correspon amb un primer tram del camí que porta la denominació, més
estesa i general, de camí de Binibona. Casos semblants són els del camí de Montaura i el
camí de Biniatzent (Mancor), o el del camí des Pou Ferrer i el camí de ses Casetes (Selva).
—A vegades la doble, o múltiple, denominació és conseqüència de variants toponí-
miques formals que coexisteixen tradicionalment i que són resultat d’afegir algun determi-
nant enriquidor: camí de ses Quarterades/ camí de ses Quarterades Noves (Mancor), sa
Drecera/ drecera des Cementeri (Selva), camí de Lluc/ camí Vell de Lluc (Selva), camí des
Castell/ camí des Castell Gran (Selva), o simplement una variant fonètica: camí de Borneta/
camí de Morneta (Lloseta) a vegades amb caràcter d’etimologia popular: camí des Rafal
Garcès/ camí des Rafal Encès (Lloseta).
—Però tampoc és infreqüent que la doble, o múltiple, denominació sigui fruit d’e-
tiologies toponímiques ben diferents que tanmateix cohabiten en una mateixa via, tot i que
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no sempre, o fins i tot rarament, amb la mateixa intensitat d’ús, com a aquests exemples, tots
ells al terme de Selva:
Camí des Polls/ camí des Blanquer/ camí des Moliners,
Camí de sa Comuna/ camí de sa Torrentera/ camí des Caçadors,
Camí des Pou/ camí de ses Tanques,
Camí de ses Guixeries/ camí des Canyar.
Els genèrics
Per anteriors estudis sobre el conjunt de la toponímia de les Illes Balears sabem que
un 10% dels genèrics que componen la terminologia geogràfica de caire humà pertanyen al
grup de les comunicacions (ORDINAS, 2001) i gairebé 2/3 parts dels apel·latius toponímics
referents a elles corresponen a la nomenclatura amb què es designen les vies. No debades,
l’empremta que deixa sobre el paisatge el conjunt d’aquest tipus d’infraestructures és cada
cop més gran en ser aquest un dels sectors que caracteritza el nostre món «civilitzat», al
temps que també sorgeixen noves nomenclatures que identifiquen els moderns sistemes de
comunicació. 
No obstant això, a l’àrea objecte d’aquest estudi, la varietat dels genèrics odonímics rela-
tius als camins rurals ha resultat ben minsa, amb aparició de només cinc genèrics: camí, drece-
ra, costa, carreró i camada; que a més a més presenten una freqüència de repetició força des-
igual: dos exemplars de carreró (carreró d’en Jeroni, carreró de sa Bata) i costa (sa Costa Llarga,
costa d’en Barral), i només un de drecera (drecera des Cementeri) i un altre de camada (cama-
da de Can Garriga). La resta (98%) porten «camí» com a genèric omnipresent i que esdevé, per
tant, com a genuí per a la denominació de les vies rurals de l’àrea estudiada. La definició de
cada un d’aquests genèrics apareix en el llistat següent, tot i que la fretura d’aquesta zona objec-
te d’estudi la converteix en poc significativa des del punt de vista dels genèrics odonímics. 
Camada (f): camí que va entre dues propietat o que passa per dins una propietat per
anar a una altra (Artà, Manacor, Vilafranca de Bonany.) (DCVB, 2, 870,2,10). Al respecte
ens sembla oportú reproduir el que hi diu Coromines: com a mot de les Illes, camada, nom
d’una mena de camí és d’origen incert, i probablement s’hi han sumat arrels diverses: tenint
en compte que a Sineu es diu camanera i que a Felanitx inclouen entre les camades la
Camada Real (= ‘cabanera rel’, ‘canyada real’) es pot sospitar que es tracti d’una alteració,
probablement ja mossàrab, de capanna amb sentit de camí de bestiar (...) de tota manera hi
ha dades d’altres llocs que indiquen altres orígens o convergències: camí d’establiments que
no és principal; camí solament explanat que deriva a un costat de la carretera i serveix per
entrar a una heretat a Cala Rajada i Felanitx «simple camí de carro» (DECLLC, 2, p 446).
Camí (m): espai o via apte per transitar-hi, que cal recórrer per anar d’un lloc a un
altre. N’existeix una àmplia tipologia: camí reial, general, de carro o carreter, de ferradura,
de bast, sender, de carboners, de muntanya, de sagraments, misser o misseter, de pans, de
cabres, veïnal, partioner... A Eivissa, per exemple, porten el nom de camí general aquells que
duen a Vila, des d’un poble o l’altre. En altres casos els camins són particulars i porten el
nom de la propietat, o bé el del topònim més important que sol coincidir amb el final del
camí. Aquest fet és el causant d’una certa confusió toponímica dels camins, ja que resulta
bastant corrent que un mateix nom —que coincideix amb el destí final del camí— s’adjudi-
qui a distints camins o trams determinats pel distint origen o port inicial. A més, a la topo-
nímia són corrents les variants diminutives «caminet» i «caminoi», encara que també apa-
reix el despectiu «caminot». (DECLLC, 2, 454, v. camí).
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Carreró (m): carrer estret; però també camí estret entre dues parets (DCVB, 2, 1060,
1 i 2). A Manacor s’aplica a alguns camins que comuniquen parts importants del terme i
segurament amb un trànsit molt important temps enrera.
Drecera (f): camí més curt que el principal per a arribar a un lloc (DCVB, 4, p.598,
2). Camí o sender que uneix punts diversos d’un camí més important i que serveix per escur-
çar-ne el temps de recorregut.
Els determinants
La informació que apareix a la part determinant dels topònims viaris, i més concre-
tament dels camins rurals, és prou extensa i heterogènia. Per tal de poder extreure’n algunes
conclusions, procedírem a agrupar els odònims recollits en base a una classificació forma-
da per vint entrades.
De l’explotació d’aquesta classificació aplicada als 192 topònims recollits en resulta
la següent taula:
Classificació dels determinants odonímics 
Grup Núm. topònims Percentatge (%)
Antroponímia 4 1,36
Béns comunals 1 0,34
Conradís 12 4,10
Construcció 8 2,73
Desconegut 6 2,05
Establits 2 0,68
Fitonímia 8 2,73
Hagiotoponímia 8 2,73
Hidronímia 18 6,16
Lleure 3 1,02
Mineria 9 3,08
Nucli de població 52 17,80
Odonímia 9 3,08
Oficis i lleure 4 2,38
Oronímia /Situació 32 10,95
Possessions 61 20,89
Propietat menor 50 17,12
Zoonímia 2 0,68
TOTAL 292 100
La representació més nombrosa és la de les possessions (20,89%) seguida de la dels
nuclis de població (17,8%) i de les propietats menors (17,12%). A certa distància percentual
i en un interval de representació mitjana s’hi situa l’oronímia (10,61%), la hidronímia
(6,16%), i el conradís (4,1%). Amb un nivell de representació baixa s’hi troben els determi-
nants relatius a la mineria i l’odonímia (ambdós amb un 3,08%), la fitonímia, l’hagiotopo-
nímia i la construcció (també tots amb un 2,73%). I finalment, amb una representació gai-
rebé testimonial  s’hi poden considerar la resta: antroponímia, comuna, establits, funerari,
lleure, ofici, situació i zoonímia.
El camí de Son Penya (Selva), camí d’Aiamans (Lloseta), camí de Bellveure
(Binissalem), camí de Biniatzent (Mancor), camí de Son Gual (Inca)... constitueixen una
mostra dels noms de camins que porten com a determinant el topònim d’una possessió o
gran propietat.
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Un cas semblant són el camí de Can Gallina (Mancor), camí de Can Pere Antoni
(Binissalem), camí de Can Pastora (Inca), camí de Can Ringo (Selva), camí de Can Groc
(Lloseta) que, entre molts d’altres, també informen sobre altres propietats on aquests camins
arriben.
Però sens dubte, la destinació més important a la que poden conduir els camins és el
d’un nucli de població (ciutat, poble, llogaret...): camí de Muro (Binissalem, Inca, Selva),
camí d’Alaró (Binissalem), camí de Binissalem (Lloseta), camí de Campanet (Selva), camí
d’Inca (Lloseta, Selva), camí de Lloseta (Binissalem, Inca, Selva), camí de Mancor (Selva),
camí de Caimari (Mancor), camí de Binibona (Selva), camí de Lluc (Selva), camí de Selva
(Binissalem)... Dins aquest grup hi destaquen els topònims que inclouen l’adjectiu «vell»
per a distingir la via d’una altra més recent, els quals arriben a suposar més del 60% dels
topònims de camins relatius a nuclis de població: camí Vell de Costitx (Inca), camí Vell de
Llubí (Inca), camí Vell de Pollença (Inca, Selva), camí Vell d’Inca (Lloseta, Selva), etc.
Encara queden alguns aspectes relacionats amb la propietat, com el de les propietats
comunals i els dels establits. Quant al primer cas, només un únic camí de sa Comuna cabria
dins aquesta subentrada. El topònim fa referència a la Comuna de Caimari, en el municipi
de Selva. Respecte al segon, el camí d’Establits, també selvatgí, fa explícita referència al
fenomen que suposa el procés de parcel·lació de les grans propietats.
Les referències a l’orografia són prou presents en els determinants toponímics dels
camins, a vegades també com a destinació última de la via, però també com a característi-
ques del seu pas: camí de sa Coma (Mancor, Selva), camí de sa Clota (Lloseta), camí des
Comellar de Can Pipa (Selva), camí des Clot de Massanella (Mancor), camí des Puig
(Lloseta), camí des Pujols (Selva), camí des Putxos (Mancor), camí des Penyal Alt (Selva),
camí de Muntanya (Binissalem)... A més de l’orografia positiva i negativa, també hi detec-
tam termes amb una clara significació cap a l’absència de relleu o, millor dit, la seva horit-
zontalitat: camí de ses Planes (Selva), camí des Camp d’en Caldès (Selva). Fins i tot, a vega-
des, més que de l’orografia, els determinants ens informen de la composició del terreny, dels
materials: camí des Blanquer —argila— (Binissalem), camí des Pedregaret (Mancor).
De la presència d’aigua (natural o artificial) també ens assabenten els determinants
hidronímics, ja sia fent al·lusió a les fonts: camí de sa Font Seca (Lloseta), camí de sa Font
Ufana (Binissalem), camí de sa Fontassa (Selva), camí de sa Font (Binissalem)...; als pous:
camí des Pou Bauçà (Binissalem), camí des Pou Comú (Selva), camí des Pou d’en Torrens
(Binissalem), camí des Pou Ferrer (Selva), camí des Pou Poal (Binissalem)...; a altres cons-
truccions hidràuliques, com les sínies: camí de sa Sinieta (Selva); i fins i tot a surgències i
cursos naturals: camí des Albellons, camí de sa Torrentera (Selva); o sense especificar: camí
de s’Aigua (Selva).
Les referències a la vegetació no són abundoses: camí de s’Alzinar (Binissalem),
camí des Canyars (Selva), i en són protagonistes algunes espècies típiques d’alineacions de
camins: camí des Polls (Binissalem), camí des Oms (Selva), camí des Àlbers (Binissalem).
A vegades apareixen espècies cultivades: camí de ses Pereres (Selva).
La zootoponímia és sempre escassa, i en el cas dels determinants viaris potser enca-
ra més: camí de sa Bresca (Binissalem) i camí de Vedella (Inca) són els escassos topònims
que aquí es poden citar.
En relació amb les activitats humanes, hi trobam determinants relatius a la mineria i
a les activitats extractives: camí de sa Mina (Selva), camí de ses Mines (Selva), camí de ses
Cimenteres (Inca), camí de sa Cimentera (Selva), camí de ses Pedreres (Binissalem), camí
de ses Guixeries (Selva), camí des Clot de s’Argila (Lloseta). Tot i no ser abundants, aquest
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camp semàntic apareix distribuït a tots els municipis de l’àrea d’estudi, la qual cosa confir-
ma la importància en el passat i fins no fa massa temps de l’activitat minera i extractiva en
aquest sector de la comarca del Raiguer.
Una altra activitat important i tradicional és l’agrària que queda reflectida en els deter-
minants relatius al conradís, les seves divisions i cultius: camí de sa Tanca (Mancor), camí de
ses Quarterades Noves (Mancor), camí de sa Vinyassa (Selva), camí de sa Vinya de Comte
(Lloseta), camí de ses Pereres (Selva), camí des Sementer (Selva), camí des Horts (Selva)...
Un altre camp d’activitats que hem detectat és el lleure i diversos actes socials. Així,
el camí des Diumenges rep aquest nom per ser itinerari de passeig els dies festius; el camí
des Cós (Selva) ens mostra la funció lúdica i competitiva d’aquest tipus d’indrets dins la
societat pre-turística de Mallorca, i finalment, el camí de ses Forques (Selva), ens assenya-
la el lloc on es duien a terme els ajusticiaments i on històricament quedaven exposades les
restes dels malfactors, per escarni i advertiment de la resta de la població.
Les construccions i infraestructures de qualsevol mena són un altre referent a l’hora
de donar nom a molts de camins: camí des Mirador —bellesa del paisatge— (Selva), camí
des Polvorí —magatzem militar— (Inca), camí des Velar —resta prehistòrica—
(Binissalem), camí des Forn des Jai Andreu (Selva), camí des Cabanyal (Selva), camí de sa
Cabaneta (Binissalem), camí de ses Casetes (Selva), camí des Botadors (Binissalem)... 
Entre les construccions destaquen les funeràries: camí des Cementeri (Selva), i les
relatives a elements odonímics: camí des Quatre Cantons (Binissalem), camí des Pont
Trencat (Binissalem), camí des Pont d’en Blai (Selva), camí de s’Empalme (Inca)... o a les
seves característiques: camí des Carreró (Selva), camí Llarg (Selva), sa Costa Llarga (Selva),
sa Drecera (Selva)...
Un capítol a part mereixen les construccions de caràcter religiós (hagiotoponímia)
que apareixen en els determinants de camins per ser els llocs de destinació: camí de Santa
Llúcia (Mancor), camí de Crist Rei (Selva), camí de Santa Magdalena (Inca), camí de
s’Ermita (Inca, Selva), camí de sa Creueta (Selva)...
La presència d’antropònims a la toponímia és un fet abundós i constatat. Però en el
recull realitzat aquesta presència antroponímica no ha estat tan alta com cabria esperar. No
obstant hi trobam noms de personatges històrics, com el camí de na Pontons (Selva), la qual
segons una antiga tradició seria el llinatge d’una senyora noble que vivia ja en el segle XIII
a Sant Llorenç des Cardassar, antic terme de Manacor, i que es desplaçava sovint a Lluc, pel
seu gran fervor cap a la Mare de Déu, de forma que hauria sufragat les despeses d’alguns
trams de camí i pous on abeurar les bísties. També hi trobam personatges anònims: carreró
d’en Jeroni (Selva), camí de Cabrero (Inca), col·lectius dels usuaris: camí de Vesins (Selva),
camí d’Establidors (Inca), i dels seus oficis: camí des Caçadors (Selva), camí des Ollers
(Binissalem), camí des Moliners (Binissalem), camí des Balladors (Lloseta).
Finalment, en algun cas com al camí d’Enmig (Selva) el determinant fa referència a la
situació o posició relativa de la via, generalment dins el context de la propietat on s’hi troba.
També hem detectat determinants de significat desconegut, els quals sovint corres-
ponen a partides de terra identificades mitjançant un antic topònim opac: camí des Rasquell
(Inca), camí d’Escorques (Mancor), camí de Pedaç (Binissalem)...
Odònims del terme de Lloseta 
Camí d’Almadrà Camí de Son Bonifai
Camí de Binissalem Camí de Son Coll
Camí de Borneta Camí de Son Marimon
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Camí de Ca n’Alcovera Camí de Son Pelai
Camí de Can Antic Camí de Son Ramon
Camí de Can Groc Camí de Son Togores
Camí de Can Llarg Camí des Balladors
Camí de Can Pau Camí des Clot de s’Argila
Camí de Cas Bisso Camí des Horts
Camí de Morneta Camí des Puig
Camí de s’Estorell Camí des Rafal Encès.
Camí de sa Clota Camí des Rafal Garcès
Camí de sa Font Seca Camí Vell d’Inca
Camí de sa Vinya des Comte Camí Vell de Biniamar
Camí de ses Comes Camí Vell de Selva
Camí de Son Batle
Odònims del terme de Mancor de la Vall
Camí d’Escorques Camí des Putxos
Camí de Biniamar Camí des Rafals
Camí de Biniarroi Camí de Santa Llúcia
Camí de Biniatzent Camí de ses Cases Noves
Camí de Caimari Camí de ses Costetes
Camí de Can Bajoca Camí de ses Mines
Camí de Can Gallina Camí de ses Quarterades
Camí de Can Massip Camí de ses Quarterades Noves
Camí de Conia Camí de ses Quaterades Velles
Camí de Massanella Camí de ses Rotes
Camí de Montaura Camí de Son Bonafè
Camí de s’Arreplegada Camí de Son Maga
Camí de sa Coma Camí de Son Penya
Camí de sa Font Garrover Camí de Turixant
Camí de sa Tanca Camí des Clot de Massanella
Camí des Puig de Son Picó Camí des Pedregaret
Odònims del terme de Selva
Camí d’Auxella Camí de ses Planes
Camí d’Enmig Camí de ses Tanques
Camí d’Escorca Camí de Son Bonet
Camí d’Inca Camí de Son Estaràs
Camí d’Inca Camí de Son Macià
Camí de Biniamar Camí de Son Mavet
Camí de Binibona Camí de Son Odre
Camí de Binixiri Camí de Son Penya
Camí de Caimari a Binibona Camí de Son Perelló
Camí de Campanet Camí de Son Riera a sa Bisbal
Camí de Can Guillem Búger Camí de Son Sastre
Camí de Can Jordió Camí des Albellons
Camí de Can Pelat Camí des Cabanyal
Camí de Can Pelluc Camí des Caçadors
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Camí de Can Ringo Camí des Camp d’en Caldès
Camí de Can Ripoll Camí des Canyars
Camí de Can Tomasset Camí des Carreró
Camí de Can Xulla Camí des Castell
Camí de Cantabou Camí des Castell Gran
Camí de Cas Mestre Camí des Castell Petit
Camí de Crist Rei Camí des Cementeri
Camí de Lloseta Camí des Cementeri de Biniamar
Camí de Lluc Camí des Comellar de Can Pipa
Camí de Mancor Camí des Comellar de s’Homo
Camí de Mandrava Camí des Comellar de sa Coveta Negra
Camí de Massanella Camí des Comellar de Son Riera
Camí de Moscari a Binibona Camí des Comellar de Son Sastre
Camí de Moscari a Inca Camí des Comellar des Albellons
Camí de Muro Camí des Cós
Camí de na Pontons Camí des Diumenges
Camí de s’Aigua Camí des Forn des Jai Andreu
Camí de s’Alqueria Camí des Horts
Camí de s’Ermita Camí des Horts a ses Rotes
Camí de s’Ermita de Biniamar Camí des Mirador
Camí de s’Espedregar Camí des Oms
Camí de s’Hort d’en Barona Camí des Penyal Alt
Camí de s’Hort d’en Boira Camí des Pont d’en Blai
Camí de s’Hort d’en Vallori Camí des Pont d’en Blai as Pont de Fust
Camí de s’Hort de Cas Misser Camí des Portell des Vent
Camí de sa Bisbal Camí des Pou
Camí de sa Cimentera Camí des Pou Comú
Camí de sa Coma Camí des Pou Ferrer
Camí de sa Coma Llarga Camí des Pou Major
Camí de sa Comuna Camí des Puig
Camí de sa Creueta Camí des Puig de n’Escuder
Camí de sa Fontassa Camí des Puig de sa Creu
Camí de sa Mina Camí des Pujols
Camí de sa Rota de Ca ses Mariaines Camí des Sementer
Camí de sa Rota de n’Esteve Camí des Vesins
Camí de sa Rota de Son Canta Camí Llarg
Camí de sa Sinieta Camí Vell d’Inca
Camí de sa Torrentera Camí Vell d’Inca
Camí de sa Vedelleta Camí Vell de Biniamar
Camí de sa Vinyassa Camí Vell de Campanet
Camí de ses Casetes Camí Vell de Lloseta
Camí de ses Deveres Camí Vell de Lluc
Camí de ses Figueroles Camí Vell de Pollença
Camí de ses Forques Camí Vell de Selva
Camí de ses Guixeries Carreró d’en Jeroni
Camí de ses Mines Costa d’en Barral
Camí de ses Pereres Drecera des Cementeri
Camí de ses Planes sa Costa Llarga
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Odònims del terme de Binissalem
Camada de Can Garriga Camí de sa Socorrada
Camí d’Alaró Camí de Selva
Camí d’Inca a Biniagual Camí de Selva
Camí de Biniagual Camí de ses Albes
Camí de Biniagual a Sencelles Camí de ses Pedreres
Camí de Borneta Camí de Sineu
Camí de Can Amengual Camí de Son Nadal
Camí de Can Arabí Camí de Son Nadal
Camí de Can Bascai Camí de Son Roig
Camí de Can Boc Camí des Albers
Camí de Can Boqueta Camí des Blanquer
Camí de Can Cabrit Camí des Botadors
Camí de Can Canyeret Camí des Coll d’en Simonet
Camí de Can Mendosa Camí des Mitjans
Camí de Can Pere Antoni Camí des Moliners
Camí de Can Tous Camí des Ollers
Camí de Can Vallès Camí des Polls
Camí de Cas Frare Camí des Pont Trencat
Camí de Lloseta Camí des Pou Bauçà
Camí de Muntanya Camí des Pou d’en Torrens
Camí de Muro Camí des Pou Poal
Camí de Pedaç/Pedàs Camí des Pou Salat/Celat
Camí de s’Alzinar Camí des Quatre Cantons
Camí de sa Bresca Camí des Raiguer/Reguer
Camí de sa Cabaneta Camí des Velar
Camí de sa Font Camí Vell d’Alaró
Camí de sa Font Ufana Camí Vell d’Inca
Odònims recollits del terme d’Inca 
Camí d’Alijare Camí de Son Bosc
Camí d’Artà a Lluc Camí de Son Gual
Camí d’Establidors Camí de Tirasset
Camí de Biniagual Camí de Vedella
Camí de Cabrero Camí des Establits
Camí de Can Caponet Camí des Polvorí
Camí de Can Gisca Camí des Rasquell
Camí de Can Pastora Camí Vell d’Alcúdia
Camí de Can Pototxo Camí Vell d’Inca
Camí de Cas Jutge Camí Vell de Biniamar
Camí de Davant Son Ramis Camí Vell de Costitx
Camí de Palma Camí Vell de Lloseta
Camí de s’Empalme Camí Vell de Llubí
Camí de s’Ermita Camí Vell de Moscari
Camí de s’Ermita (de Llubí) Camí Vell de Muro
Camí de Santa Magdalena Camí Vell de Pollença
Camí de ses Cimenteres Camí Vell de Santa Magdalena
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Camí de Son Barrina Camí Vell de Sineu
Camí de Son Bennàsser Carreró de sa Bata
Camí de Son Blai
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